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Helsingissä
16 p:nä toukokuuta 1944.
Toukokuun päättyessä on suoritettava erinäisten
säännöstelyn alaisten tarvikkeiden inventointi koko
maassa. Tällöin on selvitettävä toukokuun 31 päi-
vänä 1944 liikeajan päätyttyä oleva varastotilanne.
Inventoitavat tarvikkeet.
Vilja ja viljatuotteet.
Inventointi koskee tukkuliikkeitä, vähittäisliik-
keitä, leipomoita sekä kemikalioliikkeitä ja koh-
distuu se seuraaviin tarvikkeisiin:
1) vilja ja viljatuotteet,
2) sokeri ja siirappi,
3) kahvinvastike,
4) ravinto- ja ruokarasvat,
5) Sakariini,
6) tupakkavalmisteet,
7) pesu- ja puhdistusaineet ja
8) säännöstelyn ulkopuolella olevat pesu- ja
likoonpano jauheet.
Inventointilomake.
Inventointi-ilmoituksen laatimiseen käytetään in-
ventointilomaketta J 271.
Inventointilomake on kahtena kappaleena toimi-
tettava viimeistään kesäkuun 5 päivänä sille kh-lau-
takunnalle, jossa, edellämainittuja tarvikkeita kos-
kevia liikkeen tarkkailutilejä pidetään.
Inventoinnin suorittaminen.
Annettavien tietojen tulee perustua suoritettuun
varastojen inventointiin, joitta, mahdolliset varastoi-
mis- ja jakeluvajausmäärät kaikkien inventoitavien
tarvikkeiden osalta tulevat näkyviin. Siinä tapauk-
sessa, että inventoinnin suorittaminen ei ole mah-
dollista esim. nykyisen sotatilanteen aiheuttamien
varastojen siirtojen johdosta, on siitä nimenomaan
tehtävä huomautus inventointUomakkeeseen.
Ostoluvat ja muut hankintatodistukset.
Sokeri ja siirappi.
Paitsi liikkeen hallussa varastossa olevia tarvike-
määriä,, on vähittäisliikkeiden, leipomoiden ja kemi-
kalioliikkeiden ilmoitettava inventointi-lomakkees-
saan myös ne tarvikemäärät, joita liike ei ole vielä
hankkinut tai saanut hallussaan olevia tai tukku-
liikkeelle taikka tehtaille lähetettyjä hankintatodis-
tuksia vastaan. Tällaisia hankintatodistuksia ovat
liikkeen kh-viranomaisilta saamat ostoluvat ja „tili-
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ja likoonpanojauheet.
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
Kulutustarvike varastoj en inventointi 31. 5. 1944.
Kahvinvastike, ravinto- ja ruokarasvat,
sakarani ja tupakkavalmisteet.
Säännöstelyn ulkopuolella olevat pesu-
tyskorttitavaroissa" kupongit, ostoluvat (ja puolus-
tusvoimain ottotodisteet), joita vastaan liike on tar-
vikkeita luovuttanut.
Viljatuotteilla tarkoitetaan tässä myös kotimaisia
ja ulkolaisia herneitä. Tuore leipä on ilmoitettava
kuivapainona, jolloin tuoreen leivän painosta vä-
hennetään neljännes.
Valtion Viljavaraston asiamiesliikkeiden on il-
moitettava erikseen ja eri lomakkeella (VV-lom. 32)
varastossa olevan Valtion Viljavaraston viljan
määrä. Tämä ilmoitus toimitetaan Valtion Vilja-
varastolle ja tehdään sen antamia ohjeita, nou-
dattaen.
Vähittäisjakelua varten liikkeelle luovutettuja
siemenviljaeriä ei merkitä edellä mainittuun inven-
tointilomakkeeseen J 271, mutta liikkeen on tark-
kailutiliä varten annettava kh-lautakunnalle selvitys
varastossa toukokuun 31 päivänä mahdollisesti ole-
vista siemenviljaeristä.
Tukkuliikkeiden, jotka tekevät viljatuotteiden
kuukausitilitykset Valtion Viljavarastolle, ei tar-
vitse täyttää edellä mainitussa, inveiitointilomak-
keessa olevaa, viljaa ja viljatuotteita koskevaa koh-
taa. Kuitenkin tulee tukkuliikkeiden tehdä Valtion
Viljavarastolle toimitettava toukokuun viljatuote-
tilitys inventoinnin mukaiseksi, joten siinä pitää
olla huomioitu varastoimis- ja•jakeluvajaukset
Siirapilla tarkoitetaan tässä ainoastaan sokeri-
siirappia.
Sallitun perusvaraston määrän ilmoittavat ai-
noastaan vähittäisliikkeet (ja kemikalioliikkeet saka-
riinin osalta).
Kansanhuoltoministeriö kehoittaa tukku- ja vä-
hittäisliikkeitä ilmoittamaan myös säännöstelyn ul-
kopuolella olevien pesu- ja likoonpanojauheiden





den 16 maj 1944.
Vid utgången av maj bör i hela landet verkstäl-
las en inventering av vissa reglementering under-
kastade förnödenheter. Härvid bör lagerbeståndet
den 31 maj efter affärstid utredas.
Förnödenheter, som skola inventeras.
Inventeringen berör partiaffärer, minutaffärer,
bagerier och kemikalieaffärer och har avseende på
följande förnödenheter :
1) spannmål och spannmålsprodukter,
2) socker och sirap,
3) kaffeersättning,
4) närings- och matfett,
5) sackarin,
6) tobaksfabrikat,
7) tvätt- och rengöringsmedel samt
8) icke reglementerade tvätt- och blötläggnings-
pulver.
Inventeringsblanketten.
.Vid uppgörandet av inventeringsrapporten an-
vändes inventeringsblanketten J 271.
Inventerinsblanketten bör inlämnas i två exemp-
lar senast den 5 juni till den ff-nämnd, hos vilken
affärens kontrollkonton med avseende på ovan-
nämnda förnödenheter föras.
Verkställandet av inventeringen.
De lämnade uppgifterna böra grunda sig på
den verkställda inventeringen, så att eventuella lag-
rings- och distributionsunderskott med avseende på
samtliga inventering underkastade förnödenheter
komma till synes. För den händelse att invente-
ringen icke är möjlig t. ex. till följd av att lagren
blivit flyttade på grund av det nuvarande krigs-
läget, bör detta uttryckligen nämnas på inven-
teringsblanketten.
Inköpstillstånd och andra anskaffningsbevis.
. Förutom de mängder förnödenheter, vilka fin-
nas i affärens lager, böra minutaffärer, bagerier
och kemikalieaffärer på sin inventeringsblankett an-
mäla också de mängder förnödenhter, vilka affären
icke ännu anskaffat eller erhållit mot sådana an-
skaffningsbevis, som affären innehar eller sänt till
partiaffär eller fabriker. Dylika anskaffningsbevis
äro sådana inköpstillstånd, som affären erhållit av
Socker och sirap.
Inventeringen av konsumtionsvarulagren 31. 5. 1944.
Spannmål och spannmålsprodukter.
Med sirap avses här endast sockersirap
Kaffeersättning, närings- och matfett,
sackarin och tobaksfabrikat.
Icke reglementerade tvätt-' och
blötläggningspulver.
ff-myndigheterna, samt med avseende på „redovis-
ningskortvaror" kuponger och inköpstillstånd (samt
försvarsmaktens uttagningsbevis), mot vilka affä-
ren har överlåtit förnödenheter.
Med spannmålsprodukter avses här även in-
hemska och utländska ärter. För färskt bröd bör
torrvikten uppgivas, varvid från brödets vikt av-
drages en fjärdedel.
Statens Spannmålsförråds agentaffärer böra sär-
skilt för sig på särskild biandett (Statens Spann-
målsförråds blankett 32) anmäla lagerbeståndet av
Statens Spannmålsförråd tillhörig spannmål. Denna
anmälan insändes till Statens, Spannmålsförråd och
uppgöres med iakttagande av dess instruktioner.
Utsädesspannmål, som överlåtits åt affär för ut-
minutering, upptages icke i ovannämnda invente-
ringsblankett J 271, men affären bör för kontroll-
kontots skull inlämna till folkförsörjningsnämnden
uppgift beträffande i lagret den 31 maj eventuellt
befintliga mängder utsädesspannmål.
De partiaffärer, vilka insända sina månadsredo-
visningar beträffande spannmålsprodukter till Sta-
tens Spannmålsförråd, behöva icke ifylla det mo-
ment i ovannämnda inventeringsblankett, som gäl-
ler spannmålsprodukter. Partiaffärerna böra dock
uppgöra maj månads redovisning till Statens Spann-
målsförråd över spannmålsprodukter på basen av
inventeringen, varför i densamma bör observeras
lagrings- och distributionsunderskott.
Det tillåtna grundlagrets storlek uppgives endast
av minutaffärerna (och av kemikalieaffärerna med
avseende på sackarin).
Folkförsörjningsministeriet uppmanar parti- och
minutaffärerna att uppgiva även mängden av utan-
för reglementeringen stående tvätt- och blötlägg-
ningspulver, angiven i kg, samt införa denna upp-
gift vid mom. VIII i inventeringsblanketten.
Käännä!
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